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В публікації зазначено, що головна мета фінансово-економічної безпеки 
підприємства полягає в тому, аби гарантувати його стабільне та максимально 
ефективне функціонування і високий потенціал розвитку в майбутньому.  
Означено, що фінансово-економічна безпека підприємства – це захищеність його 
діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність 
швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не 
позначаються негативно на його діяльності. Встановлено, що комплексної моделі 
оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства на сьогодні не визначено. Така 
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методика існує по відношенню до оцінки рівня економічної безпеки. Користаючись цим 
підходом, формально критерій рівня фінансово-економічної безпеки можна оцінити через 
співвідношення брутто-інвестицій та інвестицій, які необхідні підприємству для 
забезпечення фінансово-економічної безпеки.  
Визначено, що виходячи із набору показників, за якими можна оцінити рівень 
фінансово-економічної безпеки підприємства, деякі вчені формують інтегральний 
показник оцінки стану фінансово-економічної безпеки підприємства.  
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оцінювання фінансової безпеки; ресурсно-функціональний підхід оцінювання фінансової 
безпеки; критерій «мінімуму сукупного збитку, який завдається безпеці»; інтегральний 
показник.  
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The modern operating of subjects of manage conditions are characterized the 
high degree of vagueness, dynamic, presence of high-cube of threats of internal 
and external characters. For this reason question in relation to research of financial 
safety of company must be spared special attention. 
Financially-economic safety of company is protected of its activity from 
negative influences of external environment and also possibility quickly to remove 
various threats or adjust to the existent terms which do not affect negatively its 
activity. The system of financially-economic safety will allow an enterprise to 
ward both off external and from internal, threats. 
Main aim of financial safety of company consists in to guarantee its stable 
and maximally effective functioning now and high potential of development in the 
future. Financial strength of firm security depends on that as far as effectively its 
guidance and specialists (managers) will be able to avoid possible threats and 
liquidate the harmful consequences of separate negative constituents of external 
and internal environment. 
For today does not have a complex model of estimation of financial strength 
of enterprise security. Such method exists in relation to the estimation of economic 
strength security. Using this approach, legalistically the criterion of financially-
economic strength security can be estimated through correlation of grosses-
investments and investments which are need a company for providing of 
financially-economic safety. 
Wrong determination of the state of financial safety of company results in a 
loss them of financial resources or their ineffective using. At such situation, 
accepted on a company administrative decisions can appear ineffective and 
erroneous that, as a result, can become reason of slowing down growth of company 
and negatively to influence on its total market worth. 
If in the level of the state the methods of estimation of financial safety are 
already developed [1], they remain debatable at the level of enterprise. It, above all 
things, touches the choice of criteria of estimation of financially-economic safety 
of company, system of indexes, that it is characterized and methodical approaches 
going near determination of financial strength security. 
Some scientists select the different groups of indexes, which on their opinion 
the most full represent the state and financially-economic strength of enterprises 
security. 
Except for that, for today such approaches are known in relation to the 
estimation of financially-economic strength of enterprise security: 
1) Indicator (comparing of actual values of indexes of financial safety is to the 
threshold values of indicators of its level) [2–4]. Threshold values of indicators of 
financial safety are maximum sizes a failure to observe of which leads to forming 
of negative tendencies (origin of threats) in the field of financial safety. 
It follows to acknowledge this approach correct and justified. In that time the 
using of this approach depends mainly on determination of threshold values which 
change depending on the state of external environment, on what company almost 
cannot influence, but only to adapt to him; 
2) Resource-functional: a) estimation of the state of financially-economic 
safety on the basis of estimation of level of the using of financial resources after 
the special criteria are own financial resources and loan financial resources; b) an 
estimation of level of implementation of functions is providing of high financial 
efficiency of activity of company, its financial stability and independence [5]. Such 
approach is very wide, as, at first, the process of providing of financially-economic 
safety equates actually with all activity of enterprise and, secondly, taken to the 
estimation of the using of resources on the company; 
3) On the basis of the using of criterion «minimum the combined loss which 
is inflicted safety» [6–7]. This criterion is very hardness to expect for lack of 
necessary for this purpose accountings and statistical data. Then such index can it 
will be expected only an expert way which has the limits of exactness; 
4) Coming from sufficiency of circulating assets (own and loan) for 
realization production-sale to activity [8]. This approach is very narrow as not 
covering all areas of financial activity and respectively – financial security. It can 
be used for rapid determination of financially-economic security. 
In the present situation, an important component of a mechanism to ensure the 
financially-economic security companies is to develop improved methods of 
analysis and assessment of financially-economic security of companies. 
Based on a set of indicators for evaluating the level of financially-economic 
security, some scientists form an integral indicator assessment of financially-
economic security of company.  
Based on the quantitative assessment can identify the level of financially-
economic security of company and give their interpretation of the position of 
global interest in the company – the preservation of its market position. Bold 
enterprise level financially-economic security and their interpretation depend on 
the intensity of competition in an industry where the company operates. 
Implemented calculations make it possible to assess the state of the 
financially-economic security of the company as a whole and in individual groups 
of indicators of financially-economic security that allows you to alter it in that 
sphere of business, where there are specific issues that affect the level of 
financially-economic security.  
Thus, it can be argued that in the current economic conditions, the evaluation 
of financially-economic security is an integral part of management. It provides 
management and enterprise managers effectively solve the problem of providing 
financially-economic security to elect effective ways to minimize financial losses. 
In addition, continuous monitoring of financially-economic security allows 
enterprises to maintain a competitive advantage to the mark. 
Therefore, assessment of effectiveness of management of financial and 
economic security of the companies should have systemic in nature, take into 
account the security level of potential businesses consist of evaluation of 
functional components of the economic and financial security, consider the 
strategic goals and objectives of the operation of companies, taking into account 
the use of all resources and capabilities ensure the most efficient using include 
assessment of the likely economic damage.  
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